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ALFRED FIGUERAS: 
UNA VIDA NOMADA, UNA OBRA FERMA 
Assumpta Sala i Esquius 
Exposició retrospectiva de 
I'obra del pintor ALFRED 
FIGUERAS (1 898-1 980), 
organitzada per la Generafitat 
de Catalunya, al Palau Moia 
de Barcelona, del dio 14 
d'abril al 26 de maig de 
1993. 
La comissaria de I'ex osició 
ha elaborat aquest artic P e, 
tal de donar a coneixer 1'0 ra 
del pintor de Sant Fruitós de 
Ba es, molt apreciat més enlid 
deYes nostres fronteres i sovint 
oblidat al seu propi pois. 
L'autora situa I'obra del 
intor en el context artístic de 
repoca i exposa els trets 
fonamentals del seu art. 
Reivindica I'artista com un dels 
pintors catalans veritablement 
importants de I'art del segle 
m. 
L'exposició retrospectiva de 
I'obra del pintor Alfred Figucras, 
que ha organitzat la Generalitat de 
Catalunya, ha posat novament d'ac- 
tualitat aquesta figura singular de la 
pintura catülana. Figueras havia nas- 
cut a Sant Fmitós de Bages I'any 
1898. i vivia a Barcelonades dels 14 
anys. Els seus püres tenien una boti- 
g3 de queviures. Quan ingressh a 
Llotja I'any 1917. a Catalunya suc- 
ceYren imporíants canvis socio-polí- 
tics. En un pla estrictament aríístic, 
unconjunt defets, marquen elcomen- 
cament d'una nova etapa: Torres 
Garcia publica A a  Evolucid, es pro- 
dueix I'Exposició d'Art Frances al 
Palau de Belles Arts de Barcelona. 
que tantes polimiques genera. i que 
tan1 va iníluir en la pintura catalana 
de I'epoca. es constitueixen gmps de 
formació noucentista amb desig 
d'evolució: Els Evolucionistes 
( 1  917). L'Agmpació Courbet(l91 S), 
Nou Arrlhient (1919) etc. Aquests 
grups s'aferravenal'estmcturalisme 
de Cézanne, tot aplicant una paleta 
decolors terres, ocres, grisos i intro- 
du'ien noustemessocials, com barra- 
ques. suburbis, etc. Aquests gmps 
convivien amb I'avantguardisme, 
Figueras se sentíplenament identifi- 
cat ambels primers. FrancescLabar- 
ta fou el seu professor. com ho havia 
estat dels Evolucionistes, grup que 
Figueras seguia amb interks. Sensi- 
ble a la inquietud d'aquella &poca. 
I'any 1921 participa activament en 
la formació de L'Agrupació Noucen- 
rista,juntament ambels artistes Lluís 
Arnau, Ramon Carbonell. Ernest 
Ferrer, Joan Sordé, Rafael Tona i 
Joan Vicens. i es presentas les Gale- 
ries Dalmau, com també ho havien 
fet els grups anteriors. Figueras es 
dona a conkixer en I'exposició 
col.lectiva de I'any 1924 a El Came- 
rín. i sobresortíen totes les crítiques. 
Carles Capdevila digué «En Figue- 
ras espresenta carregat de simpatia 
i de qualirars. La seva pintura té 
l'arractiu de les coses espontinies, 
distingides de natural isobrerot cla- 
res de concepte. malgrat la com- 
plexitatde visid i la perspicacia qira- 
litativa que revelen. La trama de la 
seva tecnica ferma i lleugera all~ora, 
acusa un instint sorprenent>>.' Uns 
diesméstard,Folch ¡Torres, al.ludia 
a la mateixa mostra de I'Agrupació 
Noucentista amb aquests termes: 
d q u e s t  aplec de joves l...] ens ha 
ofer? enguany una novetat. Aqrresta 
és l'aparició d'un home veramen! 
dotat per la pintura. Aquest Iiome 
nou és n'Alfred Figueras. Creiem 
que pot esperar-se molt d'ell si la 
facilitat no se 1'endú».2 Avui podem 
afirmar que la «facilitat no se l'en- 
duguén. Pintavaesforcadament mal- 
grat I'aparenqa espontaneitat d'al- 
gunsquadres. Aquestescrítiquesvan 
fer decidir al pintor a dedicar-se ex- 
clusivament a I'art. 
DE PAR~S A ALGER 
Viatjh a París. A partir d'aquest 
moment Figueras respon al clixé de 
nbmada. Per motiuspolítics va viure 
a Alger durant cinc anys. Alla va 
descobrir una nova dimensió esteti- 
ca del mediterranisme, que va fer 
que en quedes captivat per sempre 
més. Els temes algerians són tractats 
sense exotismes gratuits: presenta 
aquel1 món en la seva vida quotidia- 
na. Van ésser anys de molta activitat 
artística i de relacions humanes. Va 
conhixerFujita. Albert Marquet. Fou 
per aquesta epoca quan conegut: Le 
Corbusier. Nasqué una prolongada 
amistnt: anaven junts a pintar a la 
Cashah, freqiicntaven els mateixos 
Ilocs, sortien a passejar. discutien 
llargament sobre qiiestions d'art. 
També. Le Corhusier dissenya el 
plano1 de lacasa que vers I'any 1934 
el pintor es va fer constmir a Sant 
Fmitósde Bages. Del projecte origi- 
nan. avui nomésen quedai'estmctura 
interna de I'edifici. a causa de les 
alterrtcions poyteriors. pero tumbé 
de I'adaptació que ja va fer-ne el 
mateix AlfredFigueras per protegir- 
se dels freds hiverns del Bages. 
Alfred Figueras comenqi a Alger 
una activitat pedagbgica paral.lela a 
la seva producció pictbrica, que 
cristal.litza en la fundació de (#A- 
cademie Arts» conjuntament amb 
I'escultorRafaelTona. AquesiaAca- 
dkmia a més d'aules de trebnll amb 
models vius, disposava de sales de 
reunions i conferkncies i s'hi organit- 
zaven concursos artístics. Es con- 
vertí en un lloc obliga1 de tots els 
cercles artístics i intel.lectuals de la 
ciutat. És aquí on Figueras es féu 
amicdeI'escriptorGabriel Audisio, 
del jove Albert Camus, de Thomas 
Rouault -nebot del pintor. L'A- 
cadkmia adopta un model nou i mo- 
dern d'ensenyament, que procurava 
deixar emergir les aptituds naturals 
de cada alumne, sense imposar-los 
els esquemes rutinaris de la tradició 
acadkmica. De I'«Academie Ariw 
van sortir-ne artistes de gran vilua. 
comchevaux, Cauvy, Henche,Loze, 
de Maisonseul. Bernasconi, de Be- 
Ileville, Varnier ... Cal dir que la ma- 
joria dels seus alumnes van obtenir 
després. la borsa d'estudis artístics 
del Govern General d'Algiria. 
A través de I'Acadkmia, Figue- 
ras va desplegar una gran tasca cul- 
tural a Alger. Per aixb, el 1930, fou 
cridat a prendre part activa en la 
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creació del Cercle des Arts, una as- 
sociació d'artistes independents 
d'Africa del Nord. El podem veure 
també en ambients més oficials. iper 
exemple el mateix 1930, apareix en 
revistesd'actualitat integran1 elgmp 
d'acompanyants del president de la 
República, Gaston Doumergue, en 
les festes del Centenan d'Algeria 
francesa. A Alger conegué !'Alba 
Valls, nascuda a l'any 191 1 a Sant 
Feliu de Guíxols, des de la seva 
infancia, vivia amb la família a Al- 
geria i el 1928 esdevingué la seva 
muller. 
A Alger, Figueras celebra nom- 
broses exposicions individuals i 
col.lectives que sempre van tenir-hi 
bptima acollida, tant de crítica com 
de vendes. La premsa local seguia 
amb interes la trajectoria del pintor, 
i referfpuntualment lcsactivitatsque 
I'afectavcn o que es produ'ien entorn 
seu. Marc Michel, redactor de la 
revista mensual Notre Rive, li dedica 
un articleon diguéque ((Figuerasest 
devenu un Algérien accompli. Nous 
le considérons comme notre, a la 
seule facon dont il a compris ses 
Paysages d'Alger et de la banlieue 
[...l.ll faut voir les tableaux de Fi- 
gueras pour se rendre compre de la 
force et de l'originalité de son pin- 
ceau [..]»' 
Edmond Bma manifesta que «on 
l'a senti dans toute l'oeuvre ulté- 
rieurede Figuerassoit qu'il aitpeint 
desaspectsd'Alger: rues, Port, Cas- 
bah, soit qu'il ait demandéauxvilla- 
ges kabyles le secret de leur émou- 
vante structure ou qu'il ait cherché 
surdes visagesde femmes cousant d 
la fenetre, le double reflet de la vie 
du dehors et de la préoccupation 
intérieure.n4 
El mes d'abril de 1930 presenta 
obra seva a Ora per primera vegada. 
J.B Vincent digué «Figueras a fait 
montre de qualités autres, mais es- 
sentielles: solidité, grdce, véritédans 
les mouvements, harmonie. La il re- 
cuillera tous les suffrages d'un pu- 
blic éclaré ... » En els seus quadres 
~ ' é l o i g n e  assez de l'habituelle ma- 
nikre de ses confrires. Il y situe dans 
une ombre dense des personnages 
pittoresquement campés et s'y ingé- 
nie a de justes et de belles notations 
de teintessur les vieuxmurs éclairés 
d'en haut, tris haut, parune lumikre 
restée comme suspendue aux décro- 
chements des étages supérieurs des 
maisons. Il fait preuve la encore 
d'une vision assez personnelle.nS 
En aquesta Ciutat se succeyren 
d'altres exposicions. El 1932 Ro- 
lland Simon digué: «J'ai été frappé 
par l'originalité puissante de ses 
peintures, quimanifestent un tempé- 
ramentfortement accentué.[ ... 1. Les 
tableauxde Figueraspensent, et nous 
donnent des sensations senties et 
contenues par una pensée que les 
coordonne et les t rad~ i t» .~  1 Le Fla- 
gorneur, el 1934: «toutestpeint avec 
un parti-pris visible, évident d'oter 
tout tape-a-l'oeil, et de vouloirigno- 
rercequipeutflatterl'acheteur[ ...l. 
Figueras arrive donner a 
l'ensemble de sa peinture une im- 
pression de force et, pour tout dire, 
d2Art, de grand Art remarquable.,>' 
El 1929 presenta una exposició a 
les Galeries Laietanes de Barcelona. 
Figueras no vingué, encara hi havia 
la Dictadura. El seu nom toma a 
I'actualitat crítica. Comentaris elo- 
giosos per part de Carles Soldevila a 
D'Ací D'AlIh, Rafael Benet a La 
Veu de Catalunya. Joan Sacs, va 
escriure a La PubLicitat que I'art de 
Figueras «ha passat pel meridia de 
Cézanne amb una sensibilitar prau 
permeable per a fer del nou pintor 
un delsmés conscients entre laplkia- 
de de cezannians~? 
Efectivament, en aquesta etapa 
artística del pintor la Ilicó de Cézan- 
ne hi és més present i explícita, i es 
resol en una pintura densa, vigorosa- 
ment estmcturada, lligada i compac- 
ta. La seva facturaés solida i segura. 
Dels ~fauves., aprengué el principi 
d'autonomia del color i a treballar 
amb taques independents, perb re- 
nuncia als tons més purs, més satu- 
rats. Aplicavaunapaletasbbria,com- 
posta de terres molt calides, mar- 
rons, ocres i verds foscos. La seva 
pintura s'havia transformat en un 
arabesc sensible i en un joc separat 
de taques, sorprenent i atractiu. 
RETORN A CATALUNYA 
I GUERRA CIVIL 
Quan fou abolida la Dictadura de 
Primo de Rivera i es proclama la 
República, Alfred Figueras torna a 
Catalunya. Tanmateix, de seguida 
alterna la seva residencia de Barce- 
lona amb Sant Fruitós, Eivissa i Al- 
geria: Algerjaformanapartpersem- 
pre més del seu món. D'altra banda, 
el seu nomadisme mediterrani el féu 
viatjar a Mallorca i a la Costa de 
Provenca. Novament viatjja a París. 
Incansable rodamón perb també 
home profundament arrelat a la seva 
terra, mai no deixa de prendre pari en 
les manifestaeions ariístiques i cul- 
tural~ del seu país malgrat que se'n 
trobés Iluny. Precisament, I'any del 
seu retorn a Catalunya, el 1930, 
s'inaugura a Manresa la primera 
«Exposició d'Artistes de Manresa i 
Comarca». Figueras hiparticipaamb 
tres teles que foren considerades 
«obres cabdals de I'Exposició» 9. El 
premi de 1'Exposició consistia en 
I'adquisició d'una obra, que va ser 
«Placa Vella d'Arles» de Figueras, 
que actualment es troba al Museu de 
Manresa. 
El seu nom sobresortí sempre en 
el favor de I'ambient artístic local, 
que el considerava un dels pintors 
més valuosos. L'any següent, en la 
nova edició de l'exposició, Amat i 
Piniella deia que calia «acreditar el 
pintor i co1,locar-lo en l'ilite de la 
pintura cata1ana».l0 També esmen- 
ten a part les teles de Figueras com 
«les més meritoses del concurs»" 
Aquesta activitat artística queda 
estroncadaper la tragedia de laguer- 
ra. A finalsde 1936,esrecloguéenel 
seu poble natal amb la seva família. 
Larepressiói lainacabable dicta- 
dura que van seguir la guerra van 
afectar profundament Alfred Fi- 
gueras, un home de diafanes con- 
viccions catalanistes i liberals. 
Durant I'etapa de postguerra, la 
seva presenciaen els cercles artístics 
fou m& aviat escassa. 
Hem d'esperarl'any 1944-45 per 
veure reeixir Figueras. S'instal.la a 
Barcelona amb la seva família que 
alterna amb estades al seu poble na- 
tal. De la seva visió directa del seu 
entorn van néixer unes escenes ple- 
nes de vida. Representa el paisatge 
mral del seu Bages, els pagesos tre- 
ballant la terra, els seus fills llegint, 
descansant, dormint ... 
En resulta un treball d'un domini 
ticnic indiscutible, que exposa a 
Barcelona el 1945, a les «Galeries 
Reigs. La mostra fou organitzada 
per I'lnstitut Francks i presentada 
pel seu director Pierre Deffontaines. 
La represa de Figueras fou cele- 
brada amb una bptima acollida. 
Aquestes dues exposicions van 
merkixer comentaris elogiosos de 
part dels crítics. J. Teixidor a Desti- 
no, Manuel Rosselló digué que tots 
els elements de la seva pintura es 
conjuminen per fer de la seva perso- 
nalitat pictbrica, un artista udel todo 
independiente en los Iímitesde nues- 
tra pintura actual».'2 Joan Cortés, a 
Liceo diu que I'obra de Figueras «le 
señalan con el patente estigma del 
pintornato[ ... ]w  Acabadient que no 
caldria fer cap tipus de consideraci- 
ons sobre tendkncies i escoles. quan 
per damunt de tot hi ha «una verda- 
dera sustancia pictdrica. y ésta es 
innegable en los lienzos, apuntes, 
esbozos y dibujos que salen de sus 
manos.»" 
D'altra banda. en aquesta etapa 
de consolidació del seu art, I'ex- 
posició de les aGaleries Reig». per- 
metia apreciar una sensibleevolució 
en els trets fonamentals del pintor. 
Continua la seva preocupació cons- 
tmctiva, característica del seu estil i 
present en tota la seva obra. perb la 
independhncia del seu grafisme i les 
taques de color dels seus primers 
quadres hi són aquí menys patents. 
Apunta a una major varietat croma- 
tica, a través del gust pel tractament 
de la materia pictbrica, que a més 
dels bmns, terres. i ocres habituals, 
fa aparhixer blancs, blaus i verds 
profunds. Els elements linials i 
cromatics es fusionen. 
Amb el patrocini de 1'Institut 
Francis de Barcelona i I'impuls del 
seu director Pierre Deffontaines, Al- 
fred Figueras. Remard Sanjuán, 
Charles Collet. Xavier Valls i Josep 
M. de Sucre, crearen el «Cercle Mai- 
I l o l ~ ~  l'any 1946 que tant influíen la 
plhstica de Catalunya. Més tard Fi- 
gueras en fou president. 
Quan s'obrí el pas perla frontera 
francesa, AlfredFigueras sojorniuna 
temporada a París, i després a Mar- 
sella. 
El 1947 torna a Alger. Li donaren 
la benvinguda coneguts crítics d'art. 
Edmond B N ~ ,  declara a Alger Soir 
que ~desprésde  deu anys de llum la 
seva absencia representa deu anys 
d '~rnbra». '~  
A Alger Figueras treballa inten- 
sament en una idea queja tenia ma- 
durada i clarament definida: editar 
una serie de gravats evocadors de la 
sevaexpeninciaalgeriana. Els titula 
nlmages d'Alger* , i componen un 
ilburn de 20 aigua-forts, editnt el 30 
de juny de 1948 sota el padrinatge 
del Govern General d'Algiriafi. Hi 
representa les seves impressions di- 
rectes del país, pero associades a 
extractes dels llibres nAmynthas~ i
~Nourritures terretresw (editat per 
Edicions Gallimard el 1917) de 
I'escriptor André Gide , al qual feia 
just un any que s'havia concedit el 
Premi Nobel de literatura. L'Alger 
que Gide evocava amb paraules pre- 
cises, Figueras el traduí en dibuixos 
d'una forqa equivalent i en perfecta 
simbiosi. La delicadesa d'aquests 
dibuixos concorda exactament amb 
el lirisme refinat i I'estil pur i trans- 
paren! de Gide. 
Cada full de I'album és encapca- 
lat per les frases de Gide que Figue- 
ras havia seleccionat acuradament, 
com a renex de les seves prbpies 
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impressions d'Alger. 1 enfront de 
cada text, el pintor disposa les imat- 
ges que li suggeria. Representa 
I'Alger real que tan intensament co- 
neixia, sense folklonsmes de cap 
mena. sintetitzat amb el traq exacte 
de la seva «poesia»: carrerons esca- 
lonats. el pas de la gent, escenes de 
c a e ,  jardins i palmerars, terrats que 
salten des de la casbah fins a un 
fonda1 marí eriqat de vaixells ... al 
mar comú, el vell Mediterrani. Les 
«Images d'Algen> es resolen amb 
Iínies sinuoses, pero justes i preci- 
ses. tenen un dibuix-desdibuix 
d'arabesc equilibrat. un traq oponú 
alhora fluent i meditat. 
En cap moment de la llarga ela- 
boració de I'album.Figueras no con- 
sultani demanapermís a AndréGide 
ni al seu editor Gallimard. Tanma- 
teix. un cop enllestida I'obra. ana a 
Franca i presenta les ~Iinages  
d'Algen> a Gide. que aleshores tenia 
80 anys i una salut molt delicada. 
Malgrat aixb, I'escriptor l i  respon- 
gué amb unes lletres d'emocionat 
elogi: 
nCher Alfred Figueras, 
Vorre admirable alhum esr venu 
me surprendre Iiier soir et je reste 
dans I'émerveillement. C'esi une 
réussire parfaite. Et quelle satis- 
facrion durable m'apporte, comme 
une récornpense, l'échoplastique de 
l'émorion qui dicraii naguere res 
phrases de mes nNourrituresr e! de 
mon rAmynrhasu! uMerci de tour 
coeiír poitr cetre réconfortnnre joie 
queje vous dois. Si souflrant el fati- 
gué queje sois, je me sens tour rani- 
mépar elle» . 
Foren nombrosos els personal- 
ges relacionats amb les arts i la lite- 
ratura francesa que van deixar cons- 
tancia de les ulmages d'Algern de 
Figueras. Per exemple Raoul Dufy, 
el qual li dedica unes Iínies: 
uOn ne peut mieux exprimer la 
lumiere méditerranéenne et lepitto- 
resque d'Alger que ne l'a fair le 
pientre Figueraspnr l'arabesque de 
ses dessins. 
Les hihliopliiles prendronr un 
grand plaisir d l'ensemhle de ses 
eaw  fortes qu'accompagnenr avec 
bonheur les proses d'André Gide. 
O lean Cocteau que es dirigí a 
Figueras amb aquestes paraules: 
«Cher Figueras, 
Gide a raison d'erre enclianré 
(dans le vrai sens du terme). C'est 
vorre ligne inrérieure qiíi coule de 
votre main er donne so forre u des 
prdlextes. Les prétexles en profifenl 
et se rnerrent ii revivre pnur nolre 
jnic. 
Al seu amic Le Corbusier. els 
gravats l i  evocaren vells records de 
I'kpocaen qukvancoincidira Alger: 
u Mon cher Figueras, 
Vous m'avez monrré volre livre 
srrr Al&qer. Toiir y es! soirrire er gen- 
tillesse, charme et doirceur. LES lig- 
nes des fernmes drapées et voilées. 
des /romme.r aicx lourdes robes, des 
petirs gorqor~s encore rai~issfl11t.r. 
celles des maisons, des portes, des 
escaliers, des rues, des mosquées, de 
lamer. des dansesdu por?, celles des 
palmiers, deseuca1)plus y sonriouies 
si~iueuses. ondulanres, sans dureré 
ni méchanceré, ni fataliré. Vous eres 
un heureux homme d ne subir que la 
douceur des choses! 
Nous avionsparcouru ensemble, 
en ce remps, les memes sires, assisrP 
aux memes spectacles .l... ] 
Les «Images d'Algen> van tenir 
una extraordinaria difusió: Cata- 
lunya, Franca. Algkna, Marroc... En 
van parlar moltes publicacions, al- 
gunes de renom: Destino, ArieI, Dia- 
rio Manresa. DiarioBarcelorio,Arrs, 
AlgerSoir. I'Echod'Alger, lSAlgérie, 
!'Echo dVOran. La Vigie. Peiit Ma- 
rocain ... i molts Museus i Bibliote- 
ques van adquirir-ne exemplars. Les 
~l~noge.sd'Algern van ésser unaobra 
clau en la seva vida artística. A més, 
el 1949 el Govem Francks va conde- 
corar Alfred Figueras amb les Pal- 
mes Acadkmiques. Figueras esde- 
vingiié c313IU 3 I'Alger i algerí a 
Catalunya. Com diguE Philippe Re- 
beyrol. «Voiis ave: droir au titre de 
cFigurras 1 'Algérienu: c'esf un ad- 
jecrifde victoire, comme il y a Sci- 
pion I'Africainn. 
Figueras passa I'any 1950 al 
Marroc convidat pel Govem xerifia. 
En mostri aspectes variats de la vida 
quotidiana. que tan bé coneixia. No 
hi ha cap concessió a I'omament 
inúiil, cappinzelladanohi kssobrera 
ogratu'ita. Aquest moment de la seva 
produccióesdevé I'etapade plenitud 
uBcmnur o Son! Fruitór~ 11 949) Oli/tclo 1 1  3 x 121. Col purtcvlar. 
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artística. són obres d'una esplkndida 
maduresa. El seu estmcturalisme 
inicial s'alleugereix considerable- 
ment. La composició apareix robus- 
ta, i és afinadíssima la seva percep- 
ció Ilumínica i de I'espai. La seva 
paleta també s'enriqueix: ara sor- 
geixen mésgammes deverds-d'una 
gran exuberhnciatropical-. aixícom 
de blaus diafans, a través Cuna pasta 
ampla per a descriure la Iluminosa 
bellesa del Mediterrani. 
Novament a Barcelona, el 1952 
presenta dues exposicions. A partir 
d'ara, el seu tema principal seran 
paisatges. temes urbans i natures 
mortes. Més rarament es dedica a les 
figures. 
A més dels indrets que hem 
indicat, viatja per 1'Estat Espanyol 
-Toledo. Salamanca, Segbvia, Va- 
lladolid i recorregué moltsd'altres 
paYsos: Suecia (1959). india (1965). 
Thailindia (1966) ... Etem vianant, 
sempre a la recerca de nous paisat- 
ges, de nous horitzons, de nous mit- 
jans d'expressió. Alfred Figueras no 
abandonimai el seu treball silenciós 
i exigent. 
Torna sempre al «seu» món, el 
Mediterrani. fos Barcelona, o Alme- 
na, Provenp. Eivissa, Algeria, el 
Marroc, Grecia ... evocant en la seva 
obra, la llum i el color tan peculiars 
d'aquesta tema. explorant les formes 
i I'estmctura dels seus paisatges, 
copsant la seva gent. Aquest pintor 
del Bages. va sintetitzar I'esperit del 
mediterranisme sencer. I'Europa a 
 frica. 
Desprésd'aquests anysde treball 
silenciós. Figueras s'incorpori a la 
Sala Par& I'any 1970. on toma a 
exposar el 1973 i 1977. En aquesta 
darrera etapa la pintura de Figueras. 
manifesta un important aclariment 
general de la paleta. una major fusió 
dels tons i uns contrastos molt re- 
baixats. La constmcció del quadre 
resulta ara considerablement més 
lleugera i depurada. fins arribar a la 
maxima simplificació. 
La pintura de Figueras es desple- 
gil al llarg dels anys amb enorme 
continuitat, sense alts i baixos im- 
portants. S'establí sempre en una 
Iínia pictbrica homogenia, arrelada 
en els mestres francesas contem- 
poranis, sobretot en el rigor i I'ordre 
cézannians. 
Alfred Figueras pinta fins els ÚI- 
tims anys de la seva vida. Mori a 
Barcelona I'any 1980. 
Aquestamostra havolgutdonara 
conkixer les diferents etapes creati- 
ves del pintor. La majoria de les 
obres exhibides pertanyen a col.lec- 
cions privades i algunes peces 
s'exhibeixen per primera vegada a 
Catalunya. Cal recuperar el nom 
d' Alfred Figueras com un dels artis- 
tes importants de la historia de la 
pintura catalana del segle XX. 
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